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desembre 2015    gener 2016    febrer 2016 
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Aquest projecte formatiu està verificat i signat pels responsables de les pràctiques d’estudiants de cada part signatària del                                   
conveni de cooperació educativa. Els responsables de les pràctiques, a més dels continguts d’aquest projecte formatiu,                               
poden afegir­ne d’altres després d’un acord d’ambdues parts. En cas que s’hi incloguin altres continguts, caldrà                               
adjuntar­los en un full a part d’aquest projecte formatiu. 
9. INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’ESTUDIANT 
Les dades de caràcter personal que apareixen en aquest conveni són incorporades al fitxer «Feina UB» per a la gestió de                                         
Guia per al Professorat de ​Pràctiques 1​ del Grau de Mestre d’Educació Primària ­ UB. Curs 2015­2016 ­ 30 
les pràctiques acadèmiques dels estudiants. L’òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General. S’han de cedir les                                 
dades personals necessàries a l’entitat col∙laboradora en la qual es durà a terme el projecte formatiu de pràctiques, que es                                       
compromet a no fer­ne ús per a una finalitat distinta, a no comunicar­les a tercers sense consentiment dels interessats, i                                       
també a complir les mesures de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter                                       
personal. En qualsevol cas, es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició mitjançant una                               
comunicació escrita, adjuntant una fotocòpia del DNI o d’un altre document identificatiu, dirigida a la Secretaria General                                 
de la UB, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, o mitjançant un correu electrònic a l’adreça següent:                                       
secretaria.general@ub.edu 
10. ACORD DE CONFIDENCIALITAT 
L’entitat col∙laboradora pot oferir a l’estudiant la formalització d’un acord de confidencialitat amb la finalitat de protegir                                 
tota la informació que, en l’execució d’aquest projecte formatiu, es pugui revelar per escrit, de paraula o per qualsevol altre                                       
mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que possibiliti la tecnologia en el futur. En concret i simplement                                       
a l’efecte exemplificatiu, es tracta d’informació relativa a la informació tècnica, als mètodes i idees de treball, productes,                                   
dibuixos, disseny de processos, models de marques, drets de copyright, protocols, contractes, serveis, mètodes de                             














10.2 Rúbrica d’avaluació 
 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L’estudiant , amb DNI número alumne/a de la Facultat d’Educació matriculat/da al Grau de                                 
Mestre en Educació Primària, del curs acadèmic  2015/16, manifesto el meu COMPROMÍS a: 
 
1. Respectar la confidencialitat de tota la informació i les dades que, per qualsevol mitjà, arribin al meu                                   
coneixement, com a conseqüència de les meves pràctiques a ________ __________ (nom institució) ​i no                             
revelar­les ni reproduir­les de cap manera fora del propi centre de pràctiques o de les entrevistes amb el                                   
corresponent tutor acadèmic de la Facultat. En aquest sentit, l’article 10 de la Llei orgànica 15/1999, de 13                                   
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), obliga al deure de guardar­les,                             
obligació que subsisteix fins i tot després de finalitzades les pràctiques. 
 
2. Les dades anteriorment esmentades poden referir­se tant a alumnes, usuaris i, en general, totes                             
aquelles terceres persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb la institució de                                 
pràctiques; i, igualment queda inclòs qualsevol fet observat per mi o narrat pel personal del centre de                                 
pràctiques i que es refereixen a aquest personal. Especialment, queden incloses les dades de caràcter                             
personal contingudes en fitxers automatitzats o no de la institució de pràctiques, en els termes previstos a                                 
la LOPD. 
 
3. No fer ús, reproduir, explotar comercialment altres actuacions de naturalesa anàloga, més enllà de la                               
pròpia Memòria o Treball de les activitats desenvolupades en les pràctiques, respecte els treballs realitzats                             
o en fase de realització en el centre de pràctiques, i que gaudeixin de la protecció que els confereixen la                                       
Llei de Propietat Intel∙lectual, aprovada per Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, la Llei 20/2003, de                                 
7 de juliol, del Disseny industrial, la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, la Llei 11/1986, de 20 de                                         
març, de Patents, totes elles amb les modificacions corresponents. 
 
Com a prova de la responsabilitat que assumeixo, signo el present document en presència del meu                               
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